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DISKRIMINANZANALYSE DER VON EINER MANNSCHAFT
GEWONNENEN UND VERLORENEN SÄTZE IN
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X-WIN 2.36 4.01 2.84 3.99 3.92
X-LOST 2.27 3.83 2.58 3.66 3.57
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Ordinal 5-degree scale 
double negative 
realization   (=) error, losing a point 
negative realization   (-)  action that brings advantage to 
the opponent 
neutral realization      (/)  action is continued without 
advantage for a team 
positive realization    (+) brings advantage after actions 
double positive 
realization     
(#) winning a point 
 
VARIABLE X Min Max St. Dev. Sum. 
                                     SETS WON 
SERVE 2.36 1.92 3.36 0.29   70.73 
RECEPT 4.01 3.47 4.48 0.27  120.22  
BLOCK 2.84 1.25 4.30 0.61    85.15 
SMATT 3.99 3.18 4.65 0.53  119.60 
SMCATT 3.92 2.50 5.00 1.52  117.46 
                                     SETS LOST 
SERVE 2.27 1.85 2.76 0.22 104.24 
RECEPT 3.83 2.41 4.62 0.43 176.15 
BLOCK 2.58 1.57 4.84 0.67 118.75 
SMATT 3.66 2.94 4.30 0.33 168.14 












































































































































 λ R χ2 df p 
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G_1:0   
p=.60526 
G_2:1    
p=.39474 
G_1:0 82.61 38 8 
G_2:1 60.00 12 18 
Total 73.68 50 26 
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